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I M P R E S S I Q N S  D E  L E C T U R E S  
Dificilinent iin escriptor podria lograr 
una majar ressonincia amb u n  primer Ili- 
bre que la que ha obtingut en Josep Pl i  
amb Coses visfes. Exit d e  critica, éxit de 
llibreria, éxit defiiiitiu que consagra un au- 
tor i'l coi.loca en el primer raiig deis es- 
criptors de la nostra terra. 
Tanmateix, deu ésser meutida aquella 
cantarella que sempre sentiut de que'ls ca- 
talans no tenim cura de les coses espiri- 
tua l~ ,  i qtie'ls iiostres escriptors passen per 
la vida conipletament desasistits d e  l'a- 
tenció del poble. La pririiera edició de Co- 
ses vistes s'ha esgotat ripidameiit. 1 és, no 
obstant, el primer llibre d'uit autor tot just 
sortit de I'adolescencia. 
Si'ns proposavein esbrinar les causes 
d'aquest éxit esclataiit, clamorós, gairebé 
insólit, topariein desseguida amb la que al 
iiostre iriodest parer constitueix la priiici- 
pal d'aquelles causes : el fet, prccisarneiit, 
de que'l llibre d'En P l i  sigui escrit sobre 
coses vistes; es a dir, a la rica vena anec- 
dótica que corre en totes les pagines del 
llibre d'En Pli. Perque Iti ha que conviii- 
dre que Coses visfes no planteja cap pro- 
blema trascendental, n i  de filosofia, i i i  de 
moral, n i  de teciiica. No és, tanipoc, uiia 
gran creaci? artística; ni es res d'aiso, tti 
s'lia proposat sisquera esser-lio. Més aviat 
sembla que En Pli violenti la seva senuihi- 
litat refiiiadíssima de poeta, per a respec- 
tar el domini franc i absolut de I'anecdota, 
de la facecia, del que coiistitueix I'inima 
de la narració. 
L'éxit d'aqiiest llibre te  per a nosaltres 
una pila de suggerencies. En primer lloc, 
es ja un goig de poguer constatar que un 
llibre ha tingui éxit entre nosaltres, aquí 
on se'ns diu continuarnent que no sentim 
altre ideal que la botigueta, ni altre afany 
que conseguir u n  bon passament que'ns 
privi de mals de cap presents i futurs. Ara, 
que I'edició d'aqiiell [libre fassi tanta for- 
rolla, i que passés inadvertit un llibre d e  
Turró, per exemple, ja no fora tant perdo- 
nable. 
Esti bé aquest interés per les coses 
anecdótiques, sobre iot quan són narrades 
ainb un istil tan escaient, tan amable i amb 
una tan simpilica irreverencia com ho fa 
en josep Pii. No tot ha d'ésser aguantar- 
nos arnb la m i  el front plé d'arrugues, mi- 
rant vagament a l'infinit i concentrant-nos 
per a seguir les rutes d'un pensament filo- 
sofic. Es bó, de tant en tant, deixar-nos 
subjugar per aquest humor tan fi que corre 
per la prosa d'En Pla, que si no arriba a 
fer-nos esclafir en una riallada, logra con- 
traure els llavis en un somiiure permanent. 
Pero a l'hora en que'ns parlin del gran mi- 
racle de la vida i del gran misteri de la 
inort, a l'hora en que's plantegin els grans 
probleiiies de la nostra conciencia, i de la 
nostra voluiitad, i del nostre deure i de la 
nostra llibertat, qiie no'ns sigui irnpossible 
abaitdoitar la rialla i seriosament prendre 
parlit i tenir el pensament apte com a re- 
ceptacle de totes les grans concepcions. 
* 
* :S 
Coses visfes sedueix de bell antuvi, per 
que observeu desseguida una manera nova 
d e  dir les coses. Aquest istil tan caraete- 
ristic, que ha fet ja d'En Pla un dels cro- 
nistes més desitjats de la iiostra premsa, es 
també una de les causes generadores d e  
l'éxit del seu Iiibre. Ho,nes ipaisafges i 
Capitols de novel'la són u n  reciill de del- 
licioses narracions i d'apunts magnifics. 
Son, també, una gran esperanca per I'obra 
madura d'En Pla, quan el seu esforc in- 
quiet, buscarraons i mofeta, es concentri 
per a bastir I'obra de gran empeny. Si'ns 
obliguessin a escuilir, d'Homes i paissaf- 
ges triariem En iZarnón de Manfjuich i dels 
Copitois de novel'ia, La tarda del barret 
jorf. Tot el Iiibre, pero, respira la mateixa 
simpatia i bon humor que se'us encornana 
i us aelareix els sentits. Anib tot, l'éxit més 
gran es deu als retrats, alguns d'ells publi- 
cats ja amb éxit clamorós, en I'Anuari dels 
Cafalans. 
Aquests retrats d'En Pla són admirables. 
A nosaltres ens ha semblat que tenien un 
cert parentiu espiritual amb les earieatu- 
res d'En Bagaria, pero amb menys morda- 
cita¿, poiser, que les sagetes del popular 
carieaturista. Les figures desfilen com unes 
siluetes espirituals, fines, irbniques, perfee- 
tes. Cada ratlla es un t r o ~  d'esperit, cada 
paragraf un caire víu de la figura. En con- 
junt, són una d e  les manifestacions més fe- 
lices d e  l'hurnorisme cata[&. 
Josep Pla ha anat dibuixant les seves fi- 
gures tal com s'han presentat a la seva re- 
tina, saga$ i burleta. Pero se li han presen- 
tat en tots els imbits. Paris, Roma, Berlín, 
Girona, Palma, retrata en totes les latituds. 
En Josep Pla dona la sensació de que és a 
tot arreu. Sembla que deu ésser el1 aquel1 
catali que sempre's troba en els recons 
més apartats de la terra, i que sorgeix in- 
variablement en l'anecdotari de tots els . 
viatgers rodamons. 
Caldria imposar-li I1obligació d e  no mo- 
rir-se fins que aquests retrats a la ploma 
deviiiguessin una cosa definitiva, ampliant, 
naturalinent, la col'lecció. A Catalunya te- 
nim una pila d'bomes eminents, d e  savis, 
de grans artistes, pero que'ls pobres mor- 
tals que'n vivim apartats riomés els conei- 
xem amb l'encarcarameiit de llur eminen- 
cia, de llur saviesa, d e  llur prestigi artistic. 
No pretenem que se'ns preseutin amb 
pantufles, explieant-nos minúeies d e  llur 
viure quotidii, contant-nos si'ls costa o no 
de fer la digestió. Pero tots tenen una rica 
vena anecdotica que pot explotar-se, in- 
mortalitzant així les vides heroiqnes dels 
eatalans. 
Sorgira, per a aquesta tasca, el nostre 
Plutarc? Josep Pla ha fet unes brillants 
oposicions amb la col~leeció d e  retrats que 
conté el seu llibre Coses vistes. 
Jo no sé si fora dificil descobrir amb En 
Pla aquesta gran paradoxa que's dona co- 
vint en els grans biimoristes, que general- 
ment, coneguts d'aprop, són uns amargats. 
A nosaltres ens ha semblat que podria des- 
eobrir-se un fons d'amargura eii el seu Il i-  
bre, per aquest detall de que gairebé ens 
parla semore de coses visies a les tardes, 
al eapvespre, a la nit. Segurament que ha 
contemplat ben escasses sortides de sol, ni 
s'ha enlluarnat amb el migic eselat llumi- 
nós d'un mig jorn. Necessita dormir als 
dematins, per a després poguer cotemplar 
els homes i les coses amb ulls desvetllats i 
la rialla mofeta del que's lleva tard i no li 
ve d'una hora. 
1, amargat o no, riu de tot i d e  tothom, 
amb un humor encomanadis que es uii bil- 
sam eficac contra totes les cabories. Ens 
pots beu creure, estimat lector. 
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